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Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɫɩɨɫɨɛɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɪɚɫɩɨ
ɪɹɠɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɰɟɥɟɫɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨ ɫɛɨɪɭ










ɉɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ©ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɢɞɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɵɯɜɯɨɞɹɬɩɨɥɟɡɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɵªɧɚɞɚɧɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ







 ©ɍɩɚɤɨɜɤɨɣ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɚɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ ɤɨɞ
ɩɨɎɄɄɈª
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɞɥɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɜɬɨɪɢɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>@
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɵɦ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɸɛɟɥɶ
ɝɜɨɡɞɶɈɧɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɱɚɫɬɟɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɝɜɨɡɞɹɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɸɛɟɥɹ Ɍɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɢ ɜɫɬɪɟɬɶ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɨɞɢɧ ɞɸɛɟɥɶ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ©ɩɪɨɛɤɚªɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɞɚɟɬɫɹɭɠɟɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɝɜɨɡɞɹ











 ɮɨɪɦɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɸɛɟɥɹ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ
ɪɭɛ












 ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ
ɫɵɪɶࣉɞɪɨɛɥɟɧɢɟɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɦɟɲɟɧɢɟɫɩɟɪɜɢɱɧɵɦɫɵɪɶɟɦ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞࣉɧɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
















 Ⱥɪɬࣉɦɨɜ Ⱥȼ ȼɬɨɪɢɱɧɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɭɩɚɤɨɜɤɢɢɬɚɪɵɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɪɚɛɨɬȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍȽɅɌɍɫ
Ɉɫɧɨɜɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜɢ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɫɫ ɥɢɬɶɟɦ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ










ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПАУНДОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ

Ɍɪɟɯɦɟɪɧɚɹɩɟɱɚɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣɢɡ ɫɚɦɵɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɢɧɧɨɜɚ
ɰɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɦɟɥɤɨ
ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 'ɩɪɢɧɬɟɪ ± ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɡɞɚࣉɬ
ɨɛɴࣉɦɧɵɣɩɪɟɞɦɟɬɧɚɨɫɧɨɜɟɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ'ɦɨɞɟɥɢȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɨɛɵɱ
ɧɨɝɨɩɪɢɧɬɟɪɚɤɨɬɨɪɵɣɜɵɜɨɞɢɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɧɚɥɢɫɬɛɭɦɚɝɢ'ɩɪɢɧɬɟɪ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɬɪࣉɯɦɟɪɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬ ɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥࣉɧ
ɧɵɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɟɤɬɵȼɨɫɧɨɜɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ'ɩɟɱɚɬɢɥɟɠɢɬɩɪɢɧɰɢɩ
ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨɫɨɡɞɚɧɢɹɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɬɜࣉɪɞɨɣɦɨɞɟɥɢ>@
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
'ɩɟɱɚɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ
ɧɢɯɥɟɠɢɬɩɪɢɧɰɢɩɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨɫɨɡɞɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ'ɩɟɱɚɬɢɧɚɯɨɞɹɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
x ɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
x ɜɦɟɞɢɰɢɧɟɩɪɢɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɦɩɥɚɧɬɚɬɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
